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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento con los dispositivos vigentes que establece el proceso de 
graduación de la Universidad César Vallejo, con el fin de optar el grado de Doctor en 
Administración de la Educación, presento la tesis titulada “Gestión del talento humano, 
satisfacción laboral y calidad de gestión en la Institución Educativa 20189”. 
En base a una ardua investigación y a la aplicación de los procesos del análisis y 
construcción de los datos obtenidos, presento esta tesis, esperando que sirva de soporte 
para investigaciones futuras y nuevas propuestas que contribuyan en el mejoramiento de la 
calidad de gestión e innovación en la educación. 
La tesis está conformada por los siguientes capítulos: 
En el Capítulo I se considera la introducción, los antecedentes, fundamentación 
científica, técnica o humanística, las justificaciones, el problema de investigación, la 
hipótesis y los objetivos. En el Capítulo II se considera en el aspecto metodológico de la 
investigación. En el Capítulo III se describieron e interpretaron los datos recogidos, se 
procesó la información y se organizaron los resultados. En el Capítulo IV se analizan los 
resultados. En el Capítulo V se da respuesta a las interrogantes expuestas. En el Capítulo 
VI se proponen dar solución al problema investigado o sugerencias. En el Capítulo VII se 
muestra las referencias del material bibliográfico utilizado, instrumentos de recolección de 
datos, validación de los instrumentos, la confiabilidad de los instrumentos, las 
autorizaciones para la investigación y la data. 
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Resumen 
El presente estudio titulado “Gestión del talento humano, satisfacción laboral y 
calidad de gestión en la Institución Educativa 20189”, tiene como objetivo “Determinar la 
relación entre la gestión del talento humano, satisfacción laboral y calidad de gestión en la 
Institución Educativa 20189”, el objetivo del estudio fue conocer los factores que 
determinan la satisfacción laboral asociado a la gestión de calidad y del talento humano  
para  contribuir  con la escuela. 
El enfoque fue cuantitativo, el  tipo de investigación sustantiva, diseño no 
experimental de alcance correlacional para analizar la variable gestión del talento humano, 
satisfacción laboral y gestión de calidad, los instrumentos fueron construidos en base a la 
operacionalización de variables y validados a criterio de jueces y determinados su 
confiabilidad por Alpha de Cronbach por ser instrumentos con escala. 
La conclusión indica que existe relación directa y significativa entre la gestión del 
talento humano con la gestión de calidad con un valor rho Spearman = ,735 y un nivel de 
significancia p= ,000; asimismo se observa que existe correlación directa y significativa 
entre la satisfacción laboral y la gestión de calidad con un valor rho Spearman rho= ,725 y 
un valor p= ,000 por tanto se rechaza la hipótesis nula y se confirma la hipótesis alterna 





This study entitled "Management of human resources, job satisfaction and quality 
management in the Educational Institution 20189", it aims to "determine the relationship 
between human talent management, job satisfaction and quality management in the 
Educational Institution 20189" the aim of the study was to determine the factors associated 
with job satisfaction, quality management and human talent to contribute to the school. 
 
The focus was quantitative, the type of substantive research, no experimental 
design correlational scope to analyze the variable human talent management, job 
satisfaction and quality management, the instruments were built based on the 
operationalization of variables and validated at the discretion of judges and certain 
reliability by Alpha Cronbach for being instruments scale. 
 
The conclusion indicates that there is a direct and significant relationship between 
human talent management with quality management with Spearman rho = value, 735 and a 
significance level of p = .000; It also shows that there is a direct and significant correlation 
between job satisfaction and quality management with value rho Spearman rho = 725 and 
p = value, 000 therefore the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is 
confirmed 
 






Este estudo intitulado "Gestão de recursos humanos, satisfação no trabalho e gestão 
da qualidade na Organização Educacional 20189", visa "determinar a relação entre a 
gestão de talentos humanos, satisfação no trabalho e gestão da qualidade na Organização 
Educacional 20189" o objetivo do estudo é focado na compreensão dos fatores que 
determinam a satisfação no trabalho associado com o gerenciamento de qualidade e talento 
humano para contribuir para a escola. 
a metodologia da pesquisa substantiva tipo de abordagem quantitativa, design não 
experimental âmbito de correlação para analisar a variável de Gestão de Recursos 
Humanos, satisfação no trabalho e de Gestão da Qualidade na visão dos participantes do 
estudo, assumiu-se os instrumentos foram construídos com base em a operacionalização de 
variáveis e validado a critério dos juízes e a sua fiabilidade determinadas pelo Alpha de 
Cronbach por ser escala de instrumentos. 
A conclusão indica que há relação direta e significativa entre a gestão do talento 
humano com a gestão de qualidade com Spearman rho = valor, 735 e nível de significância 
de p = 0,000; Ele também mostra que há uma correlação direta e significativa entre a 
satisfação no trabalho e Gestão da Qualidade com o valor rho de Spearman rho = 725 e p 
= valor, 000, portanto, a hipótese nula é rejeitada e a hipótese alternativa é confirmada pois 
é ele deduz que a necessidade de conhecimentos e competências para uma gestão eficaz 
pode ser tão amplo quanto desejado. Você pode incluir aspectos relacionados com 
atividades de tecnologia ou tipo de serviço na organização, processos de trabalho, meio 
ambiente, gestão de indicadores econômicos, entre outros, mas são independentes de 
satisfação e movimentos de gestão de talentos humanos. 
Palavras-chave: Gestão de Recursos Humanos, satisfação no trabalho e Educacional 
de Gestão da Qualidade 
